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EDITORIAL 
 
Prezados leitores e colaboradores, dando continuidade ao desafio de integrar os 
conhecimentos específicos  derivados  de  cada  uma  das  áreas  que  compõe  o 
Programa do PPGD/UNIRIO, sob a temática de Políticas Públicas, apresentamos v. 1, n. 
2 (2019) de nossa publicação, cumprindo assim os prazos  exigidos pelo 
QUALIS/CAPES . 
No ideário de avançar na divulgação acadêmica e científica em uma produção  
plural  e  integrada,   a primeira parte conta com os artigos científicos de  docentes  
doutores. A segunda parte, no dossiê temático, deu-se continuidade à virtuosa 
articulação acadêmica, iniciada na edição anterior, para a publicação dos artigos dos 
mestrandos sobre financiamento e políticas públicas, no intuito de estimular a atividade 
de publicação acadêmica dos discentes de todos os Programas que queiram também 
participar. 
Dentre os trabalhos apresentados, fomos agraciados com artigos dos professores 
“da casa”, Prof. Paulo Mendonça que escreveu em coautoria com o mestre Francisco 
Toniolo de Carvalho, ex aluno do Programa, o artigo intitulado “A judicialização de 
políticas públicas no Brasil: uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça brasileiro”, e o Professor Emerson Affonso da Costa Moura que contribuiu com 
o artigo “Instrumentos de controle social nas políticas públicas veiculadoras de direitos 
sociais”. Temos muita alegria de contar nesse Volume com a participação do renomado 
Prof. Andre Saddy, Pós-doutor em Direito pela Universidade de Oxford. Doutor em 
Direito, com menção europeia – Doctor Europeo - pelo Departamento de Direito 
Administrativo da Universidad Complutense de Madrid, com o artigo intitulado “ 
(Im)possibilidade do licitante remanescente participar daetapa de lances verbais e 
sucessivos em razão da sua proposta estar acima dos 10% (dez por cento) na 
modalidade pregão.”  
Também muito nos honra a “prata da casa” presente.  A participação dos nossos 
mestrandos que com seus trabalhos formam o Dossiê temático. 
Agradecemos a todos que acreditaram nosso trabalho e contamos sempre com a 
colaboração de todos. 
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 Agradecemos também a todos os leitores, autores, avaliadores e os bolsistas 
BIA da UNIRIO, pela confiança e pelo excelente trabalho realizado. 
Uma boa leitura, e até o próximo encontro! 
 
Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2019. 
 
Claudia Tannus Gurgel do Amaral 
Emerson Affonso da Costa Moura 
 
